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ABSTRACT 
 
Yuliantono. 2014. "Efforts To Handle Procrastinate Academic With Service 
Group Counseling Stimulus Control Technique in Class IX-E Junior High 
School 1 Bae Kudus Academic Year 2014/2015". Thesis. Guidance and 
Counseling Study Program, Teacher Training and education Faculty of 
University of Muria Kudus. Supervisor: (I) Dra. Hj. Sutarti, SE, MM (II) 
Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. 
 
Keywords: Procrastinate Academic, Service Group Counseling , Stimulus Control 
Technique. 
 This research is motivated by eight students of class IX-E Junior High 
School 1 Bae Kudus who has delay task high. This experiment according 
interview to counselor and observation on 27, September 2014 at 10.00 a.m – 
11.15 a.m directed with students who often procrastinate in intiating or 
completing the task, students are often late in collecting assignments, students 
often have the time gap between the plan and manufacture of assignments, 
students are more interested in other fun activities than completing the task, 
students often emerge a bad feeling due to the failure of the task so that students 
procrastinate to doing the task. The above conditions pursuant analyst can be 
solved by researchers through group counseling services with stimulus control 
techniques. The formulation of the problem: 1. How is condition the students 
before and after  group counseling services with stimulus which given concerning 
procrastinate academic students  in Class IX-E Jonior High School 1 Bae Kudus 
academic year 2014/2015. 2. How does group counseling services with stimulus 
control techniques can overcome procrastinate academic (delay task) students  in 
class IX E Junior High School 1 Bae Kudus academic year 2014/2015. After 
being given counseling services group with stimulus control techniques so, 
Purpose: 1. To describe academic procrastination before and after counseling 
services group with stimulus control techniques students in class IX-E Junior 
High School 1 Bae Kudus academic year 2014/2015 2. To Overcome academic 
procrastination (delay task) through service group counseling with stimulus 
control techniques students  in class IX-E Junior High School 1 Bae Kudus 
academic year 2014/2015.Usefulness: The purpose of this research are: 1. 
Usefulness of theoretical, practical 2. Uses: 1) For students, 2) For the school 
counselor, and 3) For principals.  
Delay task is a delay in starting or completing a task, in particular pre-
planned with the reason or not, and has become a habit every face tasks that it can 
not complete the task on time. Group counseling services is an attempt to guide 
the individual in order to develop themselves optimally by using group dynamics, 
and there is a relationship counseling warm, open, permissive and full of intimacy 
as a medium or means to an end. The research variables: counseling group 
(independent variable) and academic procrastination (dependent variable). The 
hypothesis of this study is: "Services group counseling with stimulus control 
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techniques can overcome procrastination task IX-E grade students of Junior High 
School 1 Bae Kudus academic year 2014 / 2015." 
 Subject that studied in this research is eight students of class IX-E Junior 
High School 1 Bae Kudus who has delay task high This experiment according 
interview to counselor and observation . Methods of data collection, the principal 
method of observation, supporting method that interview, and documentation. 
Analysis of data using qualitative descriptive. Research PTKBK done 2 cycles 
(cycle I and cycle II) every cycle 3 meeting. Data were obtained from interviews 
with counselors, observations made directly with the counselor. 
 The final conclusion is that at the stage of pre-cycle delay task 8 students 
of class IX-E Junior 1 Bae Kudus obtained an average yield of 17 (34%) with less 
category, Having given group counseling services in the first cycle to obtain an 
average yield of 29 (59.5 %) with sufficient category and the second cycle gets an 
average yield of 39 (78%) with an increase in both categories 22 (44%) compared 
to the pre-cycle. 
 In this study it can be concluded that counseling services group with 
stimulus control techniques can overcome procrastination student assignments. It 
can be known from the hypothesis that can be accepted because it has reached a 
benchmark of success. Looking at the research findings, the researchers advise to: 
1. For students, students should be able to overcome the problem of delay tasks 
with the atmosphere so that the group can overcome procrastination each student 
assignments .. 2. For Teachers BK, is expected to maximize the guidance and 
counseling services in schools, especially the group counseling services. 3. For 
principals, teachers Providing infrastructure to BK in order to carry out his duties 
as a counselor specifically to handle cases of academic procrastination (delay 
task) in school. 
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ABSTRAK 
Yuliantono 2014. “Upaya Mengatasi Prokrastinasi Akademik Melalui Layanan 
Konseling Kelompok Teknik Stimulus Control Pada Siswa Kelas IX-E 
SMP 1 Bae Kudus”. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Dra. Hj. Sutarti, SE, MM (II) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. 
 
Kata Kunci: Prokrastinasi Akademik, Layanan Konseling Kelompok ,Teknik 
Stimulus Control. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 8 siswa kelas IX-E SMP 1 Bae Kudus 
yang memiliki penundan tugas tinggi. Hal ini berdasarkan wawancara kepada 
konselor dan juga observasi pada tanggal 27 September 2014 jam 10.00-11.15 
ditujukkan dengan prokrastinasi akademik siswa yang tnggi . Kondisi tersebut di 
atas menurut peneliti dapat diatasi melalui layanan konseling kelompok dengan 
teknik stimulus control. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana kondisi siswa 
sebelum dan sesudah layanan konseling kelompok dengan teknik stimulus control 
yang diberikan terhadap prokrastinasi akademik pada siswa kelas IX-E SMP N 1 
Bae Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015 2. Apakah layanan konseling kelompok 
dengan teknik stimulus control dapat mengatasi prokrasinasi akademik 
(penundaan tugas) pada siswa kelas IX-E SMP N 1 Bae Kudus tahun pelajaran 
2014/2015. Setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik stimulus 
control maka, Tujuan: 1. Mendeskriksikan prokrastinasi akademik sebelum dan 
sesudah layanan konseling kelompok dengan teknik stimulus control pada siswa 
kelas IX-E SMP Negeri 1 Bae Kudus tahun ajaran 2014/2015 2. Untuk Mengatasi 
prokrastinasi akademik  (penundaan tugas) melalui layanan konseling kelompok 
dengan teknik stimulus control pada siswa kelas IX-E SMP Negri 1 Bae Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015. Kegunaannya: Kegunaan penelitian ini adalah: 1. 
Kegunaan teoritis, 2. Kegunaan praktis:1) Bagi siswa, 2) Bagi konselor sekolah, 
dan 3) Bagi kepala sekolah.  
Penundaan tugas adalah suatu penundaan dalam memulai maupun 
menyelesaikan tugas, khususnya yang telah direncanakan sebelumnya dengan 
adanya alasan ataupun tidak dan sudah menjadi kebiasaan setiap menghadapi 
tugas sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Layanan 
konseling kelompok merupakan upaya membimbing individu agar dapat 
mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan dinamika kelompok, 
serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif dan penuh 
keakraban sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Variabel penelitian: 
konseling kelompok teknik stimulus control (variabel bebas) dan prokrastinasi 
akademik (variabel terikat). Hipotesis penelitian ini adalah: “Layanan konseling 
kelompok dengan teknik stimulus control dapat mengatasi penundaan tugas siswa 
kelas IX-E SMP 1 Bae Kudus tahun ajaran 2014/ 2015.” 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX-E SMP 1 
Bae Kudus, sebanyak 8 siswa yang mempunyai prkrastinasi yang tinggi 
berdasarkan wawancara dan observasi. Metode pengumpulan data, metode pokok 
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observasi, metode pendukung yaitu wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian PTKBK dilakukan 2 siklus (siklus I 
dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan membahas materi dengan alokasi waktu 
40 menit (1 jam pelajaran). 
Berdasarkan hasil observasi sebelum dan sesudah konseling kelompok 
dengan teknik stimulus control. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tahap 
pra siklus penundaan tugas 8 siswa kelas IX-E SMP 1 Bae Kudus diperoleh hasil 
rata-rata 17 (34%) dengan kategori kurang, Setelah diberikan layanan konseling 
kelompok teknik stimulus control pada siklus I memperoleh hasil rata-rata skor 29 
(59.5%) dengan kategori cukup dan pada siklus II mendapat hasil rata-rata skor 
39(78%) dengan kategori baik terjadi peningkatan skor 22 (44%) dibanding pada 
pra siklus  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik stimulus control 
dapat mengatasi prokrastinasi akademik siswa kelas IX-E SMP 1 Bae Kudus. Hal 
tersebut dapat diketahui dari hipotesis yang dapat diterima karena telah mencapai 
indikator keberhasilan. Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Bagi siswa, Siswa harus lebih mampu mengatasi masalah penundaan 
tugas dengan suasana kelompok sehingga dapat mengatasi penundaan tugas siswa 
masing-masing.. 2. Bagi Guru BK, diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan 
bimbingan dan konseling di sekolah, terutama layanan konseling kelompok. 3. 
Bagi kepala sekolah, Memberi sarana prasarana kepada guru BK agar bisa 
menjalankan tugasnya sebagai konselor khususnya untuk menangani kasus 
prokrastinasi akademik (penundaan tugas) di sekolah. 
. 
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